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　調査は，2013 年から 2015 年までの 3年間，授業「健康心理学」の中で作成された健康教育教材
の作品の分析と，学生たちのリアクションペーパー，他グループの作品の評価，感想と，自分たち
の作成した作品に対する評価，感想，意見などを自由に記述させたアンケートをもとに行った。ア
























































































タイトル 対象 形式 内容 メッセージ
「むしばのきょうふ」 幼児 絵本 歯磨き しないと大変
「ふくちゃんとむしばくん」 幼児 紙芝居 歯磨き しないと大変
「おばけが出るよ」 低学年 紙芝居 生活習慣 しないと大変
「どっちがいい？
～白い歯，むし歯～」
低学年 紙芝居 歯磨き しないと大変
「おれたちヘルスレンジャー」 中学年 絵本 タバコ したらダメ
「タバコの恐怖」 中学年 絵本 タバコ したらダメ
「虫歯が来るぞ」 中学年 紙芝居 歯磨き しないと大変
「外で遊ぶって楽しいね」 中学年 ブックレット 生活習慣 しよう
「健康に過ごそう」 高学年 すごろく 生活習慣 知識伝達
「キミもした事ないかな？～今す
ぐ直せる 10 のこと～」





「ダイエット」 中学生 パンフレット 食生活 しよう
「健康かるた」 中学生 かるた 生活習慣 知識伝達
「薬物乱用ってどういうことだろ
う？」
高校生 パンフレット 薬物 したらダメ
「薬物乱用の恐怖」 高校生 ブックレット 薬物 したらダメ
「健康な生活を送るために」 高校生 パンフレット 生活習慣 しよう
「ながらスマホはダメ」 大学生 動画 交通安全 したらダメ
「薬物依存の恐怖」 大学生 パンフレット 薬物 したらダメ
「就活問題を乗り越えるための対
処法」
大学生 パンフレット 生活習慣 しよう
「元気な赤ちゃん」 妊婦 パンフレット 生活習慣 しよう
「認知症」 高齢者 ブックレット 認知症 知識伝達
「おじいちゃん・おばあちゃんのた
めの健康に近づく 5つの掟」
高齢者 パンフレット 生活習慣 知識伝達
健康心理学における健康教材作成の効果
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　健康教育の対象として選ばれていたのは，幼児が 2グループ，小学生 7グループ（低学年 2，中





























































































































　 In Health Psychology classes, health education aims to teach the knowledge and attitudes 
necessary to sustain and promote good health and to prevent disease.  College-level Health Psy-
chology teaches psychological theory of health and health behavior but it is also expected that 
students will review their lifestyles because the class itself contains desirable health education 
for students.  This study reviewed the effectiveness of using active learning techniques in 
Health Psychology classes (i.e., student-group creation of teaching materials).  Examination of 
student-created teaching materials for the past three years and of a questionnaire suggested 
several improvements.  In summary, by creating health-teaching materials, students gained a 
practical understanding of health education and more knowledge of health and health promotion. 
They also had the opportunity to review and were motivated to improve their individual life-
styles.
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